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State of Ma i ne 
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Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
.~cJ. .... ... Mai ne 
-----.Dat~. /Jf •.. . 194C 
·~· .. ' .. ....... .. ' ... ... ..... ... . 
How l ong in United St ates ( ~ .. .. How long in k!aine • l f. . r • 
Bor n in /1;~ .. arf.:4: ....... Date of Bi r th ~.{), /..fi.(/)tD 
If married , how many children . £-,:. ........ Occupat i on ~~ .~  . • 
Name of employer . o! ~ .. ~ .&. .9 .. . ......... . 
(Present or las t) 
Address 01· employer ... ... .... . . .. . . ...... .... ... .. . . . .. .. ... .. ..... . , . . .. . 
English .... . .. . . Sµ,ak . . ·r ~ ......... Read.~·: .. Write . . ~ : .. 
Othe r language s .~~ ... • . . •..• •.• ..... .. •• .. .... . ...•.... .• .• . .. . • 
b.ave you made a pplication for citizenship?. ~ •• • . ••. .... • • . . . •.. . . .. , • • 
Have you eve r had military service? . • •• ~ ..•• . ..... . ... .•.. .. • • . • • • •..•• • 
If so , where ? • • •• ••••• •• ••• •• ••••• • • • •• • V: her1? •. • •• • •• .• .. ..••.. . .•• • ...••• 
Sign.a ture 
T • ~ //'J~· W1tne ~~ ~.~ . . .. .. .. . . ... ?{..,/ 
